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 قزوين درمانی - دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی
 بهداشت  هدانشكد معاونت پژوهشی





با دارونما در دختران مبتلا به  سهیدر مقا دیاس کیبا مفنام بیدر ترک کیتورمر یاریمکمل  ریتأث
 شده با دارونمادو سوکور، کنترل ،یتصادف ینیبال ییکار آزما ه؛یاول سمنورهید
 
 استاد راهنما
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 با مطالعه اين. است زنان درمانگاه به ارجاع اصلی دلايل از يكی و زنان رايج اختلال يک اولیه ديسمنوره: مقدمه
 به مبتلا دختران در دارونما با مقايسه در آن ترکیب و اسید مفنامیک و مكمل تورمريک اثرات تعیین هدف
 .شد انجام اولیه ديسمنوره
 علوم شگاهدان خوابگاه ساکن دختر دانشجويان در پلاسبو با شده کنترلکورسو دو بالینی آزمايی کار اين :کارروش
گیری ازهاندابزار  با استفاده ازمبتلا به ديسمنوره متوسط تا شديد انجام شد. در اين مطالعه افراد  قزوين پزشكی
وارد مطالعه ، (visual analogue scale) ديداری سنجش شدت درد میزان درد از طريق پرسشنامه استاندارد
 مفنامیک اسید، ،تورمريک دريافت کننده گروه 4به طور تصادفی به  (نفر 821) کنندگان شرکت گرديدند.
 و تورمريک خوراکی میلی گرمی 055 کپسول، گروه اول. تقسیم شدند دارونما گروه و مفنامیک اسید+تورمريک
 شدت. شد داده اسیدمفنامیک  گرمی میلی 205 کپسول يک روزانه نیز اسید مفنامیک کننده دريافت به افراد
 . شد انجام SPSS افزار نرم از استفاده با آماری تحلیل و تجزيهو  گیریاندازه مطالعه پايان و ابتدا در درد
اعدگی ق درد باعث کاهش توجهی قابل طوربهمفنامیک اسید  گرچه که داد نشان مامطالعه  نهايی نتايج: یافته ها
. بود گرممیلی 205 در دوز از مفنامیک اسید کارآمدتر ،گرممیلی 055 در دوز ،تورمريک ولی مكمل گرديد،
 . باعث کاهش درد گرديد ایملاحظه قابل طوربهمفنامیک اسید  و تورمريک ترکیب همچنین
 اين اولیه، ديسمنوره به مبتلا بیماران در درد کاهش درتورمريک  مكمل اثرات به توجه با: نتیجه گیری
 .شودمی توصیه بیماران اين علائم بهبود برای اکسیدانآنتی
 قاعدگی درد مفنامیک اسید، ،تورمريک اولیه، ديسمنوره: کلیدی هایواژه
 
 
 
 
 
